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表 1 两组患者进行治疗前后其临床症状改善情况的比较（x±s）
组别 腹痛 腹胀 嗳气 反酸
对照组
治疗前 2.21±0.38 1.95±0.47 2.03±0.31 2.15±0.33
治疗后 0.93±0.18 0.97±0.15 0.84±0.20 0.65±0.11
治疗组
治疗前 2.18±0.35 2.33±0.30 2.05±0.39 2.19±0.42
治疗后 0.52±0.21*# 0.55±0.17*# 0.61±0.13*# 0.41±0.08*#




无统计学意义。治疗组患者的 HP 根除率为 93.33％（42/45），对
照组患者的 HP 根除率为 88.89％（40/45），二者相比较差异不显
著（P＞ 0.05），无统计学意义。详情见表 2。
表 2 两组患者治疗总有效率的比较 [ 例（％）]
组别 例数 治愈 好转 无效 总有效率
对照组 45 17(37.78) 24(53.33) 4(8.89) 41(91.11)
治疗组 45 26(57.78) 16(35.56) 3(6.67) 42(93.33)
2.3　两组患者在进行治疗后的 6个月和 1年内其HP再感染
率及病情远期复发率的比较
在进行治疗后的 6 个月，对照组患者 HP 的再感染率为
11.11％（5/45），治疗组患者HP的再感染率为 2.22％（1/45）；对
照组患者病情的复发率为 8.89％（4/45），治疗组患者病情的复发
率为 6.67％（3/45）。在进行治疗后的 1年，对照组患者 HP 的再
感染率为 33.33％（15/45），治疗组患者HP的再感染率为 13.33％
（6/45）；对照组患者病情的复发率为 26.67％（12/45），治疗组患
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【摘要】目的：探讨用红霉素和阿奇霉素治疗小儿支原体肺炎的临床效果。方法：对 2012 年 3 月～ 2014 年 3 月期间


















本次研究的对象是 2012 年 3 月～ 2014 年 3 月期间我院收治
的 80 例支原体肺炎患儿。我们将这 80 例患儿随机分为观察组和
对照组，每组各有40例患儿。在这80例患儿中，有男性患儿48例，
女性患儿32例。年龄最小的患儿为1岁，年龄最大的患儿为11岁，









进行静脉滴注，每日静脉滴注 2 次。维生素 K3 的用法是：按照
1mg/kg 的比例取适量的维生素 K3，用此药液为患儿进行静脉滴注，
每日静脉滴注 2次。为观察组患儿使用阿奇霉素进行治疗。阿奇


















【摘要】目的：探讨用胸腺肽 α1 联合短程化疗治疗肺结核合并糖尿病的临床效果。方法：对 2013 年 2 月～ 2014 年
2 月期间某上级医院收治的 100 例肺结核合并糖尿病患者的临床资料进行回顾性研究。我们将这 100 例患者随机分为观察组
和对照组，每组各有 50 例患者。为两组患者均使用胰岛素控制血糖水平，并对其进行短程化疗。在此基础上，为观察组患
者加用胸腺肽 α1 进行治疗。治疗结束后，比较两组患者外周血中 CD4+ 细胞、CD8+ 细胞、CD4+/CD8+ 比值水平的改善情
况及治疗效果。结果：在进行治疗前，两组患者外周血中 CD4+ 细胞、CD8+ 细胞、CD4+/CD8+ 比值的水平相比差异不具有
显著性（P>0.05）。进行治疗后，两组患者外周血中 CD4+ 细胞、CD8+ 细胞、CD4+/CD8+ 比值的水平均有所改善，其中观察




























观察组 40 1.6±0.5 3.2±1.1 2.4±1.2
对照组 40 3.3±1.5 6.0±2.2 5.2±2.3
t 值 2.2332 2.4947 2.3843
P 值 ＜ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05
2.2　两组患儿治疗效果的比较
治疗结束后，在观察组中，治疗效果为治愈的患儿有 25 例，
为有效的患儿有 13 例，为无效的患儿有 2例，观察组患儿治疗的
总有效率为 95.00%。在对照组中，治疗效果为治愈的患儿有 14例，
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近年来，肺结核合并糖尿病的发病率呈明显上升的趋势。此
病患者多为 40 ～ 60 岁的中老年人。有研究发现，肺结核患者并
发糖尿病的几率在 5%～ 15%之间，而糖尿病患者并发肺结核的
几率比正常人高出 5～ 10 倍。可见，糖尿病与肺结核之间具有相
关性 [1]。近年来的研究发现，用胸腺肽α1联合短程化疗对肺结
核合并糖尿病患者进行治疗的效果不错。为了进一步验证此治疗





本次研究的对象是 2013 年 2 月～ 2014 年 2 月期间某上级医




在这些患者中，有男性患者 69 例，女性患者 31 例，他们的年龄
在 32 ～ 59 岁之间，平均年龄为（45.8±10.3）岁。这些患者糖尿
病的病程在 1～ 10 年之间，糖尿病的平均病程为（3.6±2.4）年。
两组患者在年龄、性别、临床表现等一般资料方面相比无显著性
差异（P>0.05），具有可比性。
1.2　治疗方法
